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ABSTRAK 
 
Faktor kebudayaan dan kesenian suatu daerah yang muncul, merupakan sebuah 
pergerakan dari pola aktivitas manusia yang membentuk sebuah kebiasaan dan 
menjadi ciri khas dari kehidupan manusia tersebut yang menbedakanya dengan 
kelompok manusia lain. Hadirnya sebuah pusat kebudayaan di suatu wilayah atau 
daerah, merupakan saran fasilitas pemenuhan dan penerangan informasi bagi 
masyarakat. Perancangan Tugas Akhir ini ditujukan untuk membuat sebuah pusat 
budaya dan seni di Kota Bekasi yang nantinya akan menjadi aspek penting bagi kota 
dalam hal sarana fasilitas untuk pengembangan budaya dan seni Kota Bekasi 
kedepanya. Pusat budaya dan seni bekasi di Kota Bekasi ini juga akan dirancang 
sebagai sebuah sarana tempat hiburan bagi masyarakat yang berbasis edukasi dan 
relaksasi seperti yang di inginkan banyak masyarakat perkotaan saat ini. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dari berbagai 
sumber seperti buku, majalah, dan website, untuk mengetahui tren dan teknologi 
yang berkembang di dunia interior. Sedangkan metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian langsung/survei serta wawancara dengan pemilik untuk mengetahui 
kondisi siapa saja pengguna yang nantinya akan menjadi sasaran sebagai pengunjung 
Pusat Budaya dan Seni Bekasi di Kota Bekasi tersebut. Secara keseluruhan, konsep 
Pusat Budaya dan Seni Bekasi di Kota Bekasi ini mengutamakan desain yang 
kontemporer dan ingin menciptakan suasana yang lapang bagi masyarakat Bekasi 
maupun luar untuk dapat menikmati setiap fasilitas yang tersedia di dalam Pusat 
Budaya dan Seni Bekasi di Kota Bekasi ini. Sehingga nantinya sarana fasilitas ini 
dapat menjadi tempat pertukaran informasi dan pengembangan budaya dan seni. 
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ABSTRACT 
The emerging art and culture factor of a region is a movement from human 
activity pattern which form a custom and become the characteristic of that specific 
people's life which differ them from other group of people. The presence of a cultural 
center within a region or area is a facility to fulfill the needs of society for 
information. The design of this last project is purposed to build an art and culture 
center in Kota Bekasi which in the future will become an important aspect for the 
city in terms of facilitating the development of art and culture of Kota Bekasi. This 
art and culture center will also designed as an educational and relaxational based 
entertainment center for society as expected by most urban society nowadays. 
Data collection method that is used is literature study from diverse sources 
such as books, magazines and websites, to find out the developing trend and 
technology in the field of interior design. While the research method that is applied is 
direct observation or survey and also interview with the owner to find out who will 
be the potential target audience of Art and Culture Center of Bekasi in Kota Bekasi. 
Generally, the concept of this art and culture center is focused in contemporary 
design to create a broad ambience for the society to enjoy every facilities offered in 
this Bekasi Art and Culture Center. So that in the future, this facility will become the 
place where information is shared and art and culture is developed. 
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